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TAHAP KOMITMEN MENTOR BERDASARKAN KEPUASAN KER.JA 
Azmal Bin Azwar 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap komitmen mentor berdasarkan 
faktor kepuasan kerja di lima buah fakulti UNIMAS iaitu Fakulti Sains Sosial 
(FSS), Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat (FSKTM), Fakulti Sain s 
Dan Teknologi Sumber (FSTS), Faklllti Ekonomi Dan Perniagaan (FEP) dan 
Fakulti Sains Gunaan Dan Kreatif (FSGK). Seramai 72 orang sampel yang terdiri 
daripada pensyarah yang juga merupakan mentor di fak ulti masing-masing dipilih 
secara rawak mengikut formula yang disediakan. Dalam proses menganaJisis pula, 
ujian yang digunakan adalah melalui pekej statistik SPSS 12.5 iaitu T-test dan 
ANOYA untuk melihat perbezaan dan ujian Pekali Kolerasi Pearson ' ( untuk 
meJihat perhubungan yang berlaku. Kajian ini melibatkan sebanyak 7 hipotesis 
kajian. Hasil kajian menunjukkan tiadaan perbezaan antara faktor demografi 
(jan tina, llillur, dan status perkahwinan) melainkan faktor demografi dari segi 
tempoh perkhidmatan dan terdapat perhubungan yang signilikan di antara faktor 








Menurut Zuraidah, Zaiton, Mas iniah, Jamayaah, Sabasiah, Halim Dan Salmah 
(2004) mentoring telah dikenal pasti sebagai antara mekanisme positif dan efektif 
untuk memaksimakan potensi individu. Oleh yang demikian, sistem mentoring di 
Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swas ta (lPTNS) diperkenalkan sebaga i satu 
langkah dalam melahirkan pelajar yang cemeriang bukan sahaja dari sudul 
akademik tetapi juga perkembangan sahsiah diri. Sistem mentoring telah 
diaplikasikan sejak zaman Greek Jagi iaitu ketika Mentor diberi kepercayaan 
untuk mendidik anak Odessey semasa keti adaan beliau. 
Sistem mentoring di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) te lah diperkenalkan 
pada tahun 1994 berperanan meningkatkan pencapaian akademik. Tanggungjawab 
mentor di UNIMAS dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu dari segi akademik, 
kerjaya dan pembangunan sahsiah. Matlamat sistem mentoring ini dijalankan agar 
dapat membantu meningkatkan tahap pencapaian pelajar bukan sahaja di 
UNIMAS letapi di setiap IPT dan melahirkan insan yang seimbang dari segi 
jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Melalui menloring juga diharap IPT dapat 
melahirkan warga Malaysia yang bermatlamat, bertanggungjawab, berpandangan 
jauh dan berilmu (Zuraida et.a!.) 
Zuraidah, Zaiton, Masiniah, Jamayaah, Sabasiah, Halim dan Salmah (2004) 
menambah bahawa selain berperanan sebaga i mentor, individu ini mungkin 
mempunyai tugas lain yang perlu dilakukan dan ini memerlukan seseorang mentor 
mengorbankan masa dan tenaga bagi berjumpa mentee. Selain itu juga mentor 
perlu bersed ia untuk berjumpa dengan mentee pada bila-bila masa yang perlu. 
Sebaga i mentor juga perlu mempunyai beberapa kemah iran yang diperlukan 
antaranya ialah kemahiran mendengar dengan aktif, kemahiran berkomunikasi 
secara perseorangan, kemahiran kaunseling dan juga kemah iran sebagai juru latih 
(Ismail Noor & Ibrahim Noar, 2002). 
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Mentoring juga diamalkan dalam bidang guaman dan mentor dilihat sebagai 
seorang yang profesional dalam bidang perundangan yang berfungsi sebagai 
menambahkan kepuasan kerja dikalangan peguam muda yang baru berjinak-jinak 
dengan bidang perundangan (Mobley, Jaret, Marsh & Lim, 1994). Mentoring 
menekankan tiga aspek penting kepada mentor dalam medidik mentee iaitu (1) 
membina hubungan antara mentor dan juga mentee, (2) mentor bertanggungjawab 
kepada men tee dalam mengembangkan kemah iran, pengetahuan dan bakat men tee 
dan (3) ialah membiarkan men(ee supaya lebih berdikari dengan pantauan yang 
sepatutnya (Rivernbark, 2005). 
Selain daripada itu juga mentor dilihat sebagai seorang yang mampu membawa 
mentee kepada satu perspektif yang lain iaitu daripada mentor itu sendiri. 
Tanlbahan mentor menjadi perantara antara mentee kepada satu situasi atau 
persekitaran yang baru dengan erti kat a yang lain berkenalan dengan individu 
yang lain serta maklumat yang baru dan peluang yang boleh mentee dapat 
disituasi yang baru ini, dan mentor merupakan pihak ketiga iaitu orang mampu 
menjad i rujukan kepada orang lain mengenai hal-hal seperti mendapat pekerjaan 
atau pengiktirafan (Mentor, 2005) 
1.1 Latar Belakang Kajian. 
Pementoran diorganisasi adalah merupakan satu gambaran yang diberikan kepada 
seseorang yang telah mencapai satu tahap kemajuan yang tinggi dan orang yang 
mempunyai ban yak pengalaman mempunyai keinginan serta berminat untuk 
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menolong dan seterusnya mendorong orang dibawahnya atau orang lain yang 
masih kurang berpengalaman (Stephen, 1994). Tambahan lagi menurut 
Wi/der( 1992), mentor berfungs i sebagai orang yang membiasakan guru baru 
dengan suasana dan budaya bilik darj ah, sekolah serta profesion perguruan . 
Berdasarkan kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa mentor merupakan 
seorang yang mempunyai kelayakkan dari segi pengalaman dan juga seorang yang 
profesional menjad i role model kepada orang yang baru dalam organisasi itu. 
Dalam kajian yang dijalankan oleh Nelson (2001 ), beberapa impl ikasi timbul 
dalam memastikan sistem mentoring berjalan dengan sistematik dan berkesan dan 
salah satu aspek yang perlu diambil perhatian termasuklah komitmen mentor dan 
mentee. Nelson (2001 ) turut menyatakan bahawa 76 .4% mentor jarang 
mengadakan pertemuan 69. 1 % mentor tiada masa untuk beljumpa. Ini bermakna 
sistem mentoring memerlukan komitmen bukan sahaja dari pihak men tee tetapi 
yang paling penting ialah komitmen dari mentor itu sendiri . 
Kaj ian yang oleh Roszarita (2004), menyatakan bahawa terdapalnya perhubungan 
yang signifi kan antara persepsi mentee terhadap sistem mentori ng dari aspek 
pencapaian akademik , pembangunan sahsiah dan peranangan kerjaya. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa mentee sendiri memerlukan komitmen mentor dalam 
ketiga-tiga aspek tersebut. Selain dari itu kajian oleh Stephen (1994) menyatakan 
bahawa sistem mentoring yang sistematik berdasarkan objektif yang jelas mampu 
memberikan satu persepsi yang positif kepada mentor dan menjadikan ia satu 
faktor komitmen mentor dalam menjalankan sistem mentoring. 
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Oleh itu, kajian yang dilaksanakan adalah mengenai lahap komitmen mentor 
berdasarkan kepuasan kerj a. Faklor kepuasan kerja ini ialah berdasarkan kepada 
keadaaan temp at kerja, peluang kenaikkan pangkat, rakan sekerj a dan maj ikan . Ini 
juga adalah berdasarkan masih belum ada kaj ian yang dilakukan mengenai 
komitmen mentor berdasarkan kepuasan kerj a mentor. Oleh itu , pengkaji lI1gll1 
mengetahui tahap komitmen mentor di UNIMAS berdasarkan kepuasan kerja 
mentor yang juga merupakan pensyarah dan ini bermakna sistem mentoring ini 
merupakan salah satu daripada tanggungjawab lambahan kepada mereka. 
Selain daripada itu, kajian ini juga dilakukan disebabkan kurang kajian-kajian 
yang tepas terhadap lahap komitmen dikalangan mentor dalam menjalankan 
sistem mentoring. Oleh ilU, di sini pengkaji ingin mengetahui dengan lebih halus 
lagi mengenai tahap komitmen mentor tertum pu di FSS, FSKTM, FSTS, FEP dan 
FSGK berdasarkan kepuasan kerj a mentor yang juga merupakan tenaga pengajar 
di UNIMAS. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Sistem mentoring telah diperkenalkan di UNIMAS pad a tah u.n 1994 dan menjadi 
medium kepada pihak universiti dalam menyediakan perkhimatan yang leb ih 
perihatin dan dekal di hali pelajar. Mentor merupakan orang bertanggungjawab 
perkembangan menlee dari segi pencapaian akademik, perkembangan kerjaya dan 
sahsiah diri dan secara langsung menj alinkan hu bungan baik dengan mentee. 
Mentor juga merupakan pensyarah atau dalam erti kata sebenar merupakan orang 
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yang menjadi tenaga pengajat di universiti dan ini memunkinkan seorang mentor 
itu harus bijak da lam mem bahagikan masa mengajar dan membuat perj umpaan 
serta aktiviti bersama para mentee. 
Oleh itu kajian yang akan di lakukan adalah mengenai tahap komitmen mentor 
dalan1 menjalankan sistem mentor ing di UNIMAS berdasarkan kepuasan kerj a 
mentor yang juga tenaga pengajar universiti. Kajian ini akan cuba menjawab 
persoalan sarna ada terdapat perbezaan yang wujud di kalangan mentor dad segi 
faktor demografi. Selain dari itu, kaj ian ini akan menjawab persoalan sarna ada 
terdapatnya perhubungan yang sign ifikan antara tahap komitmen mentor dengan 
kepuasan kerja mentor. 
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1.3 Objektif Kajian 
Objektif Umum 
Mengenalpasti komitmen mentor terhadap sistem mentoring berdasarkan faktor­
faktor kepuasan kerj a. 
Objektif Khusus 
• 	 Mengenalpasti perbezaan faktor demografi (jantina,umur, status 
perkahwinan, tempoh perkhidmatan) den gan lahap komilmen mentor 
lerhadap sistem menloring. 
• 	 Mengenalpasti perhubungan antara kepuasan kerja dari faklor keadaan 
kerja itu sendiri dengan lahap komitmen menlor terhadap sistem 
menloring. 
• 	 Mengenalpasti perhubungan antara kepuasan kerja dari faktor rakan 
sekerja dengan lahap komitmen mentor terhadap sislem mentoring. 
• 	 Mengenalpasti perhubungan anlara kepuasan kerja dari faklor peluang 
kenaikkan pangkat dengan tahap komilmen mentor terhadap sislem 
menloring. 
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• Mengenalpasti perhubungan antara kepuasan kerja dari faktor majikan 
dengan tallap komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
1.4 Hipotesis Kajian 
Ho 1 	 Tiada perbezaan yang s ignifikan antara faktor demografi dari segi jantina 
dengan tahap komitmen mentor lerhadap sistem mentoring. 
Ho2 	 Tiada perbezaan yang signifikan an lara faktor demografi dari segl umur 
dengan tahap komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
Ho3 	 Tiada perbezaan yang signifikan antara faktor demografi dari segi status 
perkahwinan dengan tal1ap komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
Ho4 	 Tiada perbezaan yang signifikan an tara faktor demografi dari segi tempoh 
perkhidmatan dengan tahap komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
Ho5 	 Tiada perhubungan signifikan antara kepuasan kerja dari faktor keadaan 
kerja dengan tahap komitmen mentor terhadap sistem mentoring 
Ho6 	 Tiada perhubungan signifikan antara kepuasan kerja dari faktor peluang 
kenaikkan pangkat dengan tahap komitmen mentor terhadap sistem 
mentoring 
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Ho7 Tiada perhubungan signifikan antara kepuasa n kerj a dari 
sekerja dengan tahap komitmen terhadap s istem mentoring. 
faktor rakan 
Ho8 Tiada perhubungan signifikan antara kepuasan kerja dari faktor majikan 
dengan tahap komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
Ho9 Tiada perhubungan signifikan antara kepuasan 
komitmen mentor terhadap sistem mentoring. 
kerj a dengan tahap 
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1.5 Kerangka Konseptual 
Pembolehubah tidak Pembolehubah 
bersandar bersandar 
Kepuasan kerja dari faktor:­
• keadaan kerja 
• Peluan g kenaikan 
pangkat 










• Statns perkahwinan 
• Tempoh perkhidmatan 
Kerangka konseptual yang dibuat adalah berdasarkan kepada objektif umum dan 
objektif khusus yang telah dikenalpasti . Kerangka konseptual ini menerangkan 
bagai hubungan yang berlaku di antara tahap komitmen mentor berdasarkan 
kepuasan kerja mentor yang juga merupakan pensyarah di UNJMAS. Selain itu , 
kajian yang dilakukan dengan berdasarkan kerangka konseptual ini ialah bagi 
mengenalpasti perbezaan tahap komitmen mentor berdasarkan faktor demografi. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian di laksanakan adalah penting kepada beberapa pihak iaitu secara umumnya 
kepada pihak pengurusan fak ulti dan secara khususnya kepada mentor. Ia perlu 
dilakukan untuk mengenalpasti apakah faktor kepuasan kerja dikalangan mentor 
mempunyai hubungkait dengan tahap komitmen yang di berikan oleh mentor 
dalam menjalankan sistem mentoring di UNIMAS. 
Kepentingan kajian ini bagi pihak pengurusan fakulti adalah dapat mengetahui 
akan tindakkan yang boleh diambil bagi menjalankan sistem mentoring dengan 
berkesan seterusnya meningkatkan komitmen para mentor berdasarkan kepuasan 
kerja mentor. Pihak pengurusan fakul ti juga akan dapat menilai secara lebih 
khusus mengenai faktor yang mampu meningkatkan tahap kom itmen mentor 
berdasarkan kepuasan kerja mentor dalam menjalankan sistem mentoring. Kajian 
ini juga mampu membantu pihak pengurusan mengenalpasti sarna ada faktor 
kepuasan kerja ini mampu memberikan kesan yang positif atau negatif terhadap 
komitmen mentor untuk memudahkan pihak pengurusan fakulti mencari jalan 
penye lesaian bagi meningkatkan sistem mentoring di fakulti . 
Manakal bagi pihak mentor pula adalah untuk membantu m engcnalpasti apakah 
tahap komitmen mereka dalam menjalankan sistem mentoring ini berdasarkan 
kepuasan kerja yang mereka lakukan. Selain itu, mentor dapat meJihat faktor­
faktor yang mam pu meningkatkan tahap komitmen dalam menjalankan sistem 
mentoring. Kajianjuga turut membantu para mentor mengetahui akan kekurangan 
II 
dan kelemahan yang terdapat dalam diri dan mencari pendekatan yang sesua l 
bersama-sama pihak pengurusan bagi mengatasi masalah yang timbul. 
Selain daripada itu, kajian ini juga adalah untuk menambahkan hasil kajian yang 
sedia ada, secara tidak langsWlg ia dapat memperbaiki dan memperbaharui kajian 
yang sed ia ada. Di samping itu juga, kajian ini ada lah untuk memanipulasi 
maklumat dan hasil kajian yang terdahulu agar hasil yang akan di laksanakan lebih 
baik daripada kajian yang terdahulu. 
Kajian yang akan dijal ankan ini juga mampu memberikan satu gambaran bahawa 
tahap komitmen mentor berdasarkan kepuasan kerja mentor. Oleh itu , kajian 
memberikan pihak fakulti satu landasan yang boleh digunakan bagi memperbaiki 
keadaan agar dapat mempertingkatkan lagi komitmen mentor dalam menjalankan 
sistem mentoring. 
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